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Medu te5ko6ama socijalne integracije djece s teskoiama u razvoju zasigurno prioritetno mjesto zauzimaju
nedoslatni i nepoieljni oblici ponaSanja. lstraiivanje pojavnosti onih nedostatnih i nepoiel.inih oblika po
nadanja koja okolina doiivljava kao izrazito ometaju6a, kao i znanstveno programiranje njihova ubla2avanja
ili uklanjanja postalo je temom petogodiSnjeg znanstvenog iskaiivanja'Evaluacija selekiivnih programa za
transformaciju nedosiatnih i nepoZeijnih oblika ponaSanja djece i omladine s te5koiama u razvoju-, koje se
izvodi na Fakultetu za defektologi ju Sveudili5ta u Zagrebu.
lako ne postoji jedinstvena definicija tih ponaSanja, u ovom istralivanju je nedostatno ili delicijentno
fonaSanje snva6eno kao ono ponaSanje odnosno sposobnost koju bi dijete kebalo imati, 
ali se nije razvila
od rodenja ilije bila razvijena pa se izgubila u toku livota, a bitna je za uspjeSno funkcioniranje. Nepoleljno
pona5anje je shva6eno iao ono ponasanje koje odstupa od uobidajenih standarda pona5anja i sredina ga
shvada kaoupadljivo i neprihvatljivo, a uglavnom negativno utjede na vlastito f unkcioniranje ili funkcioniranje
drugih.
Narodito je valno otkriti etiologiju tih pona5anja kako bi se mogao ordinirati odgovaraju6i tretman.
Cilj ovog istraiivadkog zadatka je utvrditi oblike i zastupljenost nedostatnih i nepo2eljnih oblika ponasanja
nu'rrorJir" djece s Jmjerenor, t":or i teSkom mentalnom retardacijom, s autizmom, s tjelesnom invalid-
nod6u, s o5te6enjem vidi, s o5tedenjem sluha i s teSko6ama govorne komunikacije, te istraiiti uzroke, izraditi
i primijeniti selekiivne programe i modele za transformaciju tih ponaSanja i evaluirati te Programe i modele.
U tu svrhu 6e se primijeniti ditav niz novokonstruiranih i postoje6ih mjernih_ instrumenata za evaluaciju
nedostatnih i nepoieljnih oblika ponaSanja te za ispitivanje ostalih relevantnih obiljelja ispitanika. Nakon
analize inicijalnih poJataka pristupit de se rehabilitacijskom radu na transformaciji uodenih nedostatnih i
nepoieljnih oblika pona5anja te evaluirati efikasnost rehabilitacije'
10; j" prik"r p"pr"j"k", okviru znansweno-istralivadkogprojgldgf EV-{L-IACIJA PBOGRAMA lMoDEl-A
TMN-sFoRMAcIJE poNASANJA DJEcE I oMLADTNE s TESKoCAMA soclJALNE INTEGRACIJE', koji se
osJarule u lnstitutu za defektologiju Fakulteta defektologiju SveudiliSta u Zagrebu u razdoblju 1 98&199O' na
kojem ie angalirano oko 30 iltra:ivada s Fakulteta, ve6i broj studenata i strudnjaka suradnika iz re-








Djeca i omladina s te5ko6ama u razvoju sva-
kodnevno se-susre6u s te5ko6ama socijalne
integracije. Te te5ko6e su, velikim dijelom, uv-
jetovane i objektivnim te$ko6ama ponasanja
razliditih oblika i intenziteta, kao i time kako
okolina te te5ko6e doZivljava i reagira na njih.
U ovom istraZivanju je ponaSanje shvadeno u
smislu ukupnog bio-psiho-socijalnog funkci-
oniranja jedinke kao dru5tvenog bida, a ne
samo kao socijalni aspekt ponasanja.
Ne postoje jedinstvene definicije nedostatnih i
nepoZeljnih oblika pona5anja, i to prvenstveno
zbog razlieite fenomenologije, razliditih teorija
u objaSnjavanju etiologije kao i razliditih pris-
tupa u tretmanu.
Nedostatno ili deficijentno ponasanje u ovom
radu shva6enoje kao ono pona5anje odnosno
sposobnost koju bi dijete, osoba trebalo imati,
ali se nije razvila od rodenja ilije bila razvijena
pa se izgubila u toku Zivota, a bitna je za
uspjeSno funkcioniranje.
NepoZeljno pona5anje je ovdje shva6eno kao
ono koje odstupa od uobidajenih standarda
pona5anja i uglavnom negativno utjede na vla-
slito funkcioniranje ili funkcioniranje drugih
(Cullinan, Epstein and Lloyd, '1982). Datje se
pod nepoZeljnim oblicima pona5anja podra-
zumijevaju sva ona pona5anja koja socijalna
sredina doZivljava kao upadljiva, neprihvatljiva
ili kao takva koja onemogudavaju ili otezavaju
usvajanje novih vje$tina i navika pa time one-
mogudavaju rehabilitaciju i socijalizaciju Oeo-
dorovi6 i Frey, 1986). NepoZeljna pona5anja
privlade paZnju okoline i samim tim bivaju po-
jadavana (Bandura, 1973, prema Haring,
1982). Nekada se 6ak radi o uobidajenim
oblicima pona5anja koja uslijed promjene u
frekvenciji, intenzitetu i duiini postaju za oko-
linu iritiraju6a i neprihvatljiva. Ho6e li neko po-
nasanje dobiti atribut nepoieljnog, ovisi i o
normama sredine u kojoj pojedinac iivi. Kod
djece s te5ko6ama u razvoju tesko je nai6i na
sliku ei$og nedostatnog ili distog nepoZeljnog
pona5anja. Najde5de se radio interakciji kako
u fenomenoloskom tako i u etioloSkom smislu.
Postoje pokusaji klasifikacije teskoda u po-
na5anju koji, usprkos odrectenim razlikama,
najde56e imaju dvije zajednidke kategorije: so-
cijalni konf likti (agresija, hiperaktivnost, socijal-
na neprilagodenost ) i osobni poreme6aji
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(strah-anksioznost, socijalna izolacija, teskoCe
u udenju) (Cullinan and Epsrein, 1982). Sto se
tide etiologije, kao bitne pretpostavke tretma-
na, tesko je otkriti diste uzroke nedostatnih i
nepoZeljnih oblika ponaSanja, ali odredeni eti-
oloSki dinioci, u svakom sludaju, pove6avaju
vjerojatnost nastanka te pojave. lpak se op6e-
nito uzroci svode na biolidke, psihidke, so-
cijalne te interakciju prethodno navedenih.
Ve6ina istraZivan.ja na prvo mjesto, medu uz-
rocima, stavlja oSte6enje mozga, ito narodito
za teSke oblike nepoZeljnih pona5anja, iako
Ross (1980) istide da o5te6enje mozga ne mo-
ra zna6iti istovremeno te5ko6u u pona5anju.
Neka istraZivanja ukazuju na hereditet, insufi-
cijenhu ishranu isocioekonomske uvjete kao
mogude uzroke takvih pona5anja.
Od vanjskih ili psihosocijalnih uzroka navode
se nepovoljne obiteljske prilike, nepovoljni ut-
jecaji vr5njaka i nepovoljni utjecaji obrazovnih
institucija, koje posebno apostrofira Kauffman
(1e81).
S ciljem tumadenja etiologije, prvenstveno u
svrhu odabira odgovaraju6eg tretmana, u lite-
raturi su razradeni i teorijski modeli etiologije,
od kojih su najpoznatiji psihoedukacijski, bihe-
vioralni i ekoloSki.
Psihoedukacijski model ima upori5te u psiho-
dinamidkim teorijama tumade6i te5ko6e u po-
naSanju kao rezultat konflikata izmedu
pojedinca i njegove okoline.
Bihevioralni modeltemelji se uglavnom naSki-
nnerovim nadelima operantnog kondicioniran-
ja u smislu da je ve6ina ljudskog pona5anja
naudena.
Ekolo5ki model podrazumijeva ekoloSke din-
ioce kojidjeluju u fizidkom, psihidkom, socijal-
nom i drugim aspektima livota. Osnovno
polazi5te tog modela je da individualno po-
na5anje, fizidka sredina i socijalni dinioci dje-
luju u interakciji s vremenom dovode6i do tzv.
"EKOS|STEMA" kojije vi5e od sume dijelovate
se mora razmatrati kao cjelina.
Dugo vremena dolazilo je do tzv. "dijagnos-
tidkog preklapanja' simptoma teSko6a u po-
naSanju sa slikom osnovne te5ko6e u razvoju.
U svjetski poznatom procesu normalizacije,
integracije (deinstitucionalizacije, dekategori-
zacije), gdje svatko ima pravo na svoje oso-
bine pa i pravo razlikovati se od drugih
(Kauffman and Mona, 1978), djecu s
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tesko6ama u razvoju po6inje se sagledavati
multidimenzionalno kao jedinstvo Citavog niza
karakteristika, medu kojima su i problemi po-
na5anja. U tom smislu problemi pona5anja
podinju se analitidki izdvajati iz kompleksa te-
5ko6a u razvoju s ciljem ordiniranja odgova-
raju6eg tretmana.
lstraZivanja koja se bave izridito ispitivanjem
nedostatnih i nepoZeljnih oblika ponaSanja, u
smislu pokusaja utvrdivanja etiologije i mo-
gu6nosti tretmana, u svijetu su malobroina.
S intencijom da dade svoj doprinos razrje-
Savanju te problematike u na5im uvjetima, Fa-
kullet za defektologiju Sveudili5ta u Zagrebu
realizira potprojekt pod nazivom: "Evaluacija
selektivnih programa zalransformaciju nedos-
tatnih i nepoZeljnih oblika ponasanja djece i
omladine s tesko6ama u razvoju".
Na ovom mjestu, zbog ogranidenog prostora,
mogu6e je dati samo pregled zajedni6ke je-
zgre potprojekta koji smo ocijenili prioriletnim
u ovom planskom razdoblju (1986 - 1990).
Kompleksnost problematike zahtijevala je pri-
mjenu diferenciranih postupaka u svakom
subuzorku ispitanika ioni nisu obuhva6eni o-
vim globalnim prikazom.
2. Citjevi istraZivanja
U istrazivanju se poSlo od ovih op6ih ciljeva:
a) uwrditioblike i zastupljenost nedostatnih
i nepoZeljnih oblika pona5anja kod, za ovo
istrazivanie odabranih'skupina, djece i om-
ladine s te5kodama u razvoju,
b) istra:iti uzroke tih Pona5anja,
c) razraditi programe i modele za transfor-
maciju tih ponasanja,
d) primijeniti ievaluirati programe i modele.
3. Metode rada
3.1. Uzorci ispitanika
Populaciju ispitanika dine djeca i omladina s
te5ko6ama u razvoju oba spola s podrudja
SRH.
lz te populaciie formirani su uzorci ispitanika:
a) uzorak ispitanika s umjerenom, teZom i
teskom mentalnom retardacijom (oko 80),
b) uzorak ispitanika s autizmom (oko 30),
c) uzorak ispitanika s razlicitim oblicima tje-
lesne invalidnosti (oko 80),
d) uzorak ispilanika s o5te6enjem vida (oko
30),
e) uzorak ispitanika s o5te6enjem sluha
(oko 30),
f) uzorak ispitanika s teskocama govorne
komunikacije (oko 80).
3.2. VariJable lstrazivania I mJernl In-
strumentl
U istraZivanju je akcent stavljen na ispitivanje
nepoZeljnih oblika pona5anja, odnosno onih
ponaSanja koje sredina u kojoj ispitanik Zivi
(najdeS6e institucija-defektolog) doZivljava
kao nepozeljna, neprihvatliiva i ometajuca, na-
rodito za proces rehabilitacije. U nekim uzor-
cima, kao u uzorku djece s cerebralnom
paralizom, istraZuju se i nedostatna ili defi-
cijentna ponasanja koja imaju utjecaj na pro-
ces udenja. Osnovni kriteriji izbora uzoraka bili
su diktirani od strane strudnjaka, najdeS6e de-
fektologa, koji su ukazali na djecu i omladinu
kod koje su izrazena takva ponasanja, a zatim
su nizom mjernih instrumenata ispitanici ispi-
tani i narodito je opservirano njihovo pona-
5anje.
O svakom ispitaniku trebalo je prikupiti po-
datke o relevantnim varijablama ili skupinama
varijabli. U tu je svrhu trebalo konstruirati zna-
tan broj mjernih instrumenata, a koristeni su i
ranije konstruirani ili adaptirani mierni instru-
menti koji su oci.ienjeni pogodnim. Naravno da
u ovako kompleksnom istra2ivadkom nacrtu, s
veoma razliditim subuzorcima ispitanika, svaki
mjerni instrument niie prilagoden svojim me-
triiskim svojstvima svim subuzorcima ispila-
nika. Stoga je ovdje nuZno napomenuti da su
se, uz dogovorene zajednidke kriterije u ispi-
tivanju svih uzoraka, po5tivale i specifidnosti,
tako da svi ni2e navedeni mjerni instrumenti
nisu primijenjeni kod svih uzoraka. U ovom
prikazu ogranidit 6emo se samo na navodenje
zajednidke jezgre istra:ivanjem obuhva6enih
varijabli ili skupinama varijabli kao:
a) Podacio nepoZelinom pona5anju priku-
pijenisu s pomo6u posebno konstruiranog
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njegov opis, kada i tko je prvi upozorio na
ponasanje, kako setrenutno postupa u od-
nosu na to ponasanje, da li to ponasanje
otezava rehabilitacUski tretman, eventualni
uzrocitog ponasanjate detaljna opservacija
ponasanja u smislu frekvencije i trajanja u
razliditim Zivotnim situacijama, kao Sto su
strukturirane aktivnosti, nestrukturirane ak-
tivnosti, za vrijeme obavljanja kulturno-hi-
gijenskih aktivnosti i slidno, a sve se biljeZi
na "Obrazac za opaZanje pona5anja");
b) Anamnestidki podaci prikupljeni su s po-
moCu upitnika "Anamneslidki list" (podaci o
prenatalnom, natalnom i postnatalnom pe-
riodu, o razvrstavanju, dijagnostidki podaci,
klinidka slika, uzrok te5ko6e u razvoju, obi-
teljska anamneza, tok rehabilitacije i slidno);
c) Podaci o socioekonomskom statusu obi-
telji prikupljeni su s pomocu upitnika "So-
cioekonomski status obitelji" ( Skolska
sprema i zaposlenost roditelja, poloZaj na
radnom mjestu, dru5tveno- politidka aktiv-
nost, materijalno stanje, stambeni status,
koriStenje slobodnog vremena i slidno);
d) Podaci o odgojno-obrazovnoj i rehabili-
tacijskoj grupi u kojoj se dijete nalazi pri-
kupljeni su s pomo6u upitnika istog naziva
(duZina boravka, promjena grupe, broj dje-
ce u grupi, tko s grupom radi, provodenje
vremena izvan tretmana, opremljenost sre-
dstvima i pomagalima, uvjeti rada islidno);
e) Podaci o adaptivnom pona5anju priku-
pljenisu uz primjenu "MMD skale adaptiv-
nog pona5anja za djecu i odrasle" (1. dio
ispituje: samostalnost u aktivnostima sva-
kodnevnog Zivota, stanje osjetila i motorike,
komunikaciju, pojmove brojeva i vremena,
samostalnost u doma6inskim aktivnostima.
profesionalne navike, samoinicijativnost i u-
strajnost, odgovornost te socijalnu inlerak-
ciju, ll. dio ispituje postojanost aberantnih
oblika pona5anja, kao Sto su: nasilnidko i
destruktivno, nesocijalno, buntovnidko, ne-
odgovorno, povudeno i stereotipno pona-
Sanje, neprimjeren odnos u interakciji s
drugima, neprihvatljive govorne navike,
ekscentridne navike, ponaSanje umjereno
protiv samoga sebe, hiperaktivnost, abe-
rantno seksualno pona5anje, psihidki pG
remecaji i upotreba lijekova), zatim su
podaci prikupljeni s pomodu "Dollove skale
socijalne zrelosli" (op6a samostalnost,
komunikacija, osobna samostalnost, soci-
jalizacija, kretanje i zanimanje)", "Testa do-
punjavanja redenica (DR test)" i slidno;
0 Podaci o kognitivnim sposobnostima pri-
kupljeni su razlie itim testovima ovisno o do-
bi i vrsti te5ko6e u razvoju. Za procjenu
komunikacije npr. u uzorku osoba s mental-
nom relardacijom konstruiran je poseban
instrument "Upitnik za procjenu govorne ko-
munikacije osoba s umjerenom i tezom
menlalnom retardacijom";
g) Ostali podaci specifidni za pojedini uzo-
rak (u uzorku omladine s tjelesnom invalid-
no56u za ispitivanje emocionalnih
karakteristika primijenjen je test "Profil in-
deks emocija", u uzorku ispitanika koji mu-
caju ispitane su funkcije slu5nih zona
korteksa s pomodu evociranih potencijala i
slidno).
Ovdje je nuZno napomenuti da su se uz
dogovorene zajednieke kriterije u ispitivanju
svih uzoraka postivale i specifidnosti, tako
da svi navedeni i drugi mjerni instrumenti
nisu primijenjeni kod svih uzoraka.
3.3. Nadin provodenja istraZivanja
lstraZivanje se realizira u detiri faze.
U prvoj, pripremnoj fazi strudnjaci koji djecu i
omladinu dobro poznaju ukazuju na subjekle
koji imaju nedostatna i nepoleljna pona5anja.
U drugojfazi, koju smo ocijenili posebno va-
Inom, provodi se pailjiva i sistematska opser-
vacija navedenih pona5anja i prikupljaju se
relevantni podaci o ispitanicima, posebno oni
za koje se pretpostavlja da mogu objasniti
genezu nekih ponaSanja.
Podaci prikupljeni u tojfazitrebaju nam omo-
guCiti ostvarenje tri specijalna.cilja:
- sistematski uvid u nepoZeljne oblike po-
naSanja koje okolina doZivljava kao poseb-
no problematidna i ometaju6,a za klasidne
oblike rehabilitacijskog tretmana,
- evaluaciju razliditih dijagnostidkih metoda
za deficijentna i nepoleljna pona5anja,
- dobivanje'lakvih dijagnostickih podataka
na osnovi kojih je mogude programiratitret-
man. Inicijalne podatke obradujemo iana-
liziramo prvenstveno radi racionale odabira






U trecoj fazi izvrsit 6e se odabir, konslrukcija i
realizacija programa i modela za transforma-
ciju ponasanja. Tretman bi se provodio in-
dividualno ili u malim grupama u
rehabilitacijskim ustanovama u okviru redov-
nog reZima dana. U vrijeme realizacije pro'
grama vr5ila bi se mjerenia u razliditim
vremenskim toekama kako bi se dobio trajek-
torij promjena s ciljem pra6enja napredovanja,
s jedne strane, te izmjena i dopuna programa,
s druge strane. Planira se formiranje ekspe-
rimentalnih i kontrolnih uzoraka.
U detvrtoj, zavr5noj fazi obavit 6e se finalna
mjerenja i opservacija pona5anja istim mjernim
instrumentima koji su upotrijeblieni u drugoi
fazi te korelirati rezultati druge i detvrte faze i
medumjerenja. Podaci 6e biti obradeni u ma-
nifestnom i latentnom prostoru uz primjenu
multivarijatnih metoda obrade podataka.
4. Neki podaci iniciialnog
istraZivania
Kako se trenutno istraZivanje nalazi uglavnom
u drugol fazi realizacije, interesantni su neki
podaci inicijalnog istraZivanja o zastupljenosti
pojedinih oblika pona5anja po uzorcima ispF
tanika.
U uzorku djece s umjerenom, teZom ite5kom
mentalnom retardacijom najzastupljeniji nepo-
ieljni oblici ponasanja su: stereotipije (ljuljanje,
pljeskanje, mahanje rukama, pucketanje pr-
stima, poskakivanje, stavljanje prstiju u usta),
agresivnost usmjerena na druge osobe (uda-
ranje, dupanje, grizenje, Stipanje, guranje), au-
toagresivnost, destruktivno ponasanie i
odbijanje suradnle. Ta pona5anja se najde56e
javljaju u nestrukluriranim aktivnostima zatim u
strukturiranim aktivnostima. To ukazuje na po-
trebu svrsishodnog. kontinuiranog okupiranja
tih osoba (Kocijan, SXrinlar iTeodorovid, 1988;
Teodorovi6 i Kocijan, 1 988).
U uzorku omladine s tjelesnom invalidnosti
najzastupljeniji nepoZelieni oblici ponaSanja
su: negativizam prema zadacima i obaveza-
ma, agresivnost prema sebi i drugima, te emo-
cionalne teSkode.
U uzorku djece s cerebralnom paralizom, gdje
je akcent stavljen na nedostatna, deficijentna
ponasanja koja ometaju proces udenja i uop6e
rehabilitaciie, najzastupljenije su te5ko6e
psihomotorike.
U uzorku djece o5tedena vida naizastupljenija
je hiperaktivnost, motorieki nemir, agresivnost,
nametljivost, otpor autoritetu, izbiegavanje
obaveza i neodgovornost.
Interesantna je spoznaja da se ta pona5anja
najdeS6e javljaju u strukturiranim aktivnostima,
Sto stavlja pod znak pitanja efikasnost kla-
sidnog sistema tretmana.
U uzorku djece o5te6ena sluha najzastupl.ienija
je agresivnost, hiperaktivnost, pasivnost, ste-
reotipije, odbijanje suradnje itd.
U uzorku djece iomladine koja mucaju najzas-
tupljeniji su tikovi i drugi popratni pokreti
(glavom, treptanje, kolutanje odima), motoridki
nemir tijela (pokreti ramenima, nogama, ru-
kama, manipuliranje nekim predmetom u saci,
ljuljanje, mahanje), razdra2ljivost i slidno.
5. Praklidne implikacije istraZivanja
lnlencija je da se ovim istralivanjem unaprijedi
defektolo5ka i uop6e rehabilitacijska teorija i
praksa u smislu izrade instrumenata,
programa i modela rada i pra6enja rada, te
reorganizacije tradicionalnog nadina rada u re-
habilitaciji, a sve s ciljem Sto uspje5nije re-
habilitacije i socijalizacije osoba s teskocama
u razvoju.
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THE TRANSFORMATION OF TNSUFFICIENT AND UNDESTRED WAYS OF BEHAVIOUR IN CHILDREN
WITH DEVELOPMENTAL DIFICULTIES
-the survey ol the Scientific lnvestigational project-
SUMMARY
Among difficulties in social integration in children showing developmental difiiculties priority place belongs
to insufficient and undesired ways of behaviour. The investigation of occurence of thess undesired an-d
insufficijent behaviours, which are experienced in the environment as extremely disturbing, as welJ as
scientific programing of their diminishing became the topic of the five year scientific invesligation ,The
Evaluation of the selective programs for the lransformation of insufficient and undesired ways oi behaviour
in children and youth showing developmental ditficulties,.
This investigation is carried out at lhe Faculty of Defectology, University of Zagreb.
Although there doesnt exist one unique definition of such behaviours, in this investigation insutficient and
undesired behaviour is comprehended as such behaviour or ability which a child should have, but hasnt
been developped since birth, or has been developped, but lost during the life-time, and which is important
for a successfull functioning.
Undesired behaviour is understood as outstanding and unacceptable and which is negatively influencing
self functioning or the other peoples functioning.
It is of a great importance to find out the etiology of such behaviour, so that the right treatment could be
applyed.
The aim of this investigational task was to estimate the ways of undesired and insufficient behaviours on the
samples of mildly, severely and profoundly mentally retarded children, autistic children, physically impaired,
visually impaired children, children with ditficulties in verbal communication, to test the iamples,'create anj
apply selective programs and transformation models for these behaviours and to evaluate these programs
and models.
For this purpose the great number of newly constructed and presently existing measuring instruments for
evaluating undesired and insufficient ways of behaviour and fortesting other relevantfeatures in subjects,
are going to be applyed.
After the analysis ol the initial data the rehabilitational work on the transtormation of spotted insufficient and
undesired ways of behaviour as well as the evaluation of the efficacy of such rehabilitation is going to start,
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